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  国家豁免原则是以国家主权原则为基础并与
之密切相关的一个重要国际法原则。19世纪末 20
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间无管辖权. ( par in parem non habet imperium)的
格言,任何国家不能对其他主权国家实行管辖。同
时国家独立和国家尊严也是国家豁免的基






























































































留 并 给 予 他 时, 才 能 进 入 另 一 国 的 领











































































为,主权实际上已经经历了绝对独立 ) ) ) 绝对独立
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